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Her gün bir mesele..
Bizden sonra yeni bir 
nesil gelmedi..
“ ilk milli nesil, bizim 3 - 4 
kişilik neslimizdir..,,
Ben şimdiy ekadar antolojiye 
girdikleri halde bu eseri beğen- 
miyen iki edebiyatçıye rasladım: 
Peyami Safa, Faruk N afiz... .-*'1
Bebekte, sırtın üstünde büyük 
bir binanın, denize bakan bir oda­
sında şiir sahasında genç kızla­
rın bir nevi Villi Friçi olan şair 
Faruk Nafiz bana düşündüklerini 
şöyle anlattı:
—  Antoloji hakkında ne mî dü­
şünüyorum?... Bu bahis etrafın­
da o kadar çok şaka edildi, o ka­
dar çok nükte yapıldı ki mesele­
yi ciddî olarak ele almanın imka­
nı yok denilemezse de oldukça: 
güçleştiği muhakkak.
Memleket edebiyatını yaban­
cılara tanıtacak bir antoloji lâ­
zım mı? Değil mi?, diye fikir yü­
rütmek kimsenin aklına gelmez. 
Ancak elmizdeki antolojinin bu 
vazifeyi tam değil, yarım bile yap­
tığına emin değilim Şüphesiz bu 
antoloji iyi bir niyet mahsulü­
dür. Yoksa matbuat müdürlüğü er­
kânının yazılarını neşretmek için 
yapılmış bir teşebbüs değildir. 
Çünkü içinde Vedat Nedimin, Sad- 
ri Ethemin epi yazıları olduğu 
halede Bürhan Asafın bir satırı 
bile yok.
Yalnız bu antoloji aceleye gel­
miş gibi bir manzara gösteriyor. 
Bir kere yaş sırasına mı, baş sı­
rasına mı bakılmış? Belli değil. 
Yaşa da başa da bakılsa meselâ 
Ziya Gökalpin yeri orası değil. 
Sonra meselâ esere şöhret itibari- 
le daha çok antolojiye girmesi lâ­
zım gelenlerden daha az yazı 
alınmış ta kemiyet ve keyfiyet 
itibarile daha az değerli olanlar­
dan daha çok alınmış. Anlaşılan 
ellerine ne geçmişse antolojiye 
koymuşlar. Bunun için hatıra gel- 
miyenler içeri girmiş te, hatıra 
gelmesi lâzım olanlar dışarıda 
kalmış., ben bir taraftan böyle 
düşünüyorum. Bir taraftan da se­
çilmiş adamların soy adlarının ya­
zılmasına bakarsak pek te ace­
le yazılmış olduğuna inanamıyo­
rum. Belki de bir ihmal eseridir..
—  Sizce antoloijye gir­
mesi lâzım olanlar kimlerdir?
—  Bu suale karşılık vermek için 
hangisinden başlayacağımı bil­
miyorum. Ediplerin bir kere ta­
rihî vaziyetlerini göz önüne getir­
meli: Halid Ziya bizde romanı 
tesis etmiş adamdır. Sonra yaz­
dığı romanlarda Namık Kemale, 
Ahmed Mithatinkiler gibi yalnız 
devrine mahsus eserlerden değil, 
lisanının ağırlığını öne sürerlerse, 
buna karşı: «Ahmed Haşimin 
şiirlerindeki ifadeden daha sade­
dir» denilebilir. Kaldı ki Halide 
Edipte bu mahzur da yaktur. O 
neden alınmamış bilmem?
Orhan Seyfi halk edebiyatını 
münevver zümreye mal eden ilk 
büyük şairdir ve bence millî şiirin 
başlangıcı odur. Halit Fahri te­
miz türkçenin, Yusuf Ziya bu­
günkü hecenin ilk temaşa eserle­
rini meydana koyan hakikî sanat­
kârlardır. Mehmed Akif nasıl 
unutulur? Anlamam. Abdülhak 
Hâmid bu dar mevzua o kadar 
büyük geliyor ki bahisten hariç 
bırakmağa mecbur oluyorum. Fik­
ret te, Cenap ta Öyle... Bunların 
giremedikleri yerde başka ede­
Şair Faruk Nafiz
biyatçıların nasıl canları sıkılma- . 
dan durabildiklerine aklım er­
miyor.
Teşekkü rolunur ki Vedat Ne­
dim, antolojiden duyduğum te­
essürü, neşrettiği mektupla yarı 
yarıya hafifletti.
—  Ne suretle?
•—  Antolojiyi bir ziyafet sof­
rasına benzetmekle... Sevimli mat­
buat müdürü verdiği ziyafete ya­
kındakiler dururken, dünyanın 
Öbür ucundan misafir çağıracak 
değil ya. Mesele böyle teşbihe, is­
tiareye binerse münakaşadan ka­
çınmak isteniyor demektir. Yal­
nız benim anlamadığım nokta 
şu: Bu ziyafeti kendi cebinden 
mi vermiş? Yoksa el kesesinden 
mi? Kendi cebindense bir şey 
söylenemez. Elâlemin kesesin- 
danse biraz da etrafa göz kulak 
olmak doğru değil mi? Sonra in­
sana işte böyle acı acı hesap so­
rarlar. Bu antoloji ihmal ettiği 
kıymetlerle, tarihe karşı yersiz 
bir protestodur. İzafe ettiği kıy­
metlerle de bir takım adı sanı 
işitilmemiş heveskârlarm ruhî 
meylânlarmı alt üst edecek lü­
zumsuz bir kasidedir.
—  Peki bunları ne yapmalı?.
—  Ne Orhan Seyfinin dediği 
gibi kese kâğıdı, ne de Yusuf Zi­
yanın dediği gibi fakir sobasına 
mahrukat yapmak fikrinde deği­
lim. Hattâ uçurtma bile olmaz. 
En doğrusu bu antolojiyi kötü ve 
değersiz bir müsvedde sayıp, yırt­
mak atmak, buna dair yazılan 
dürüst, dürüşt tenkidleri göz önün­
de bulundurarak yeni bir anto­
loji yapmak. Yoksa bu şeklile 
Türk edebiyatı antolojisi değil, 
kendi kendilerinin antolojisi ya­
pılmış olur.
—  Sizden sonra kimse gelmedi 
diyorlar... Hececilerden sonra?
—  Evet., lisanı ilk türkçeleşti- 
ren, vezinde, fikirde, histe, mev­
zuun ilk defa halli olan nesil, 
bizim 3 - 4  kişilik neslimizdir. 
Bizden sonra zaten yeni bir nesil 
gelmedi. Fakat bizden önce ge­
lenlerin hiç biri bu kadar müsbet 
iş görmediği halde hayatta da 
edebiyatta da daha mesud oldular. 
Biz de hakikî kâşifler gibi her iki 
noktadan işkence içindeyiz. Ha­
yatımızdan şikâyet etmiyeceğiz. 
Elverir ki edebiyatta hakkımızı 
inkâr etmesinler. Bunu bilhassa 
Vedat Nedim gibi saiye hürmet- 
kâr olan bir mütefekkir yaparsa 
daha ağır oluyor.
(Devamı 11 inci sah'fede)
Hergün bir mesele
(Baş tarafı 5 inci sahifede)
Biz tevazu gösterdik, terbiyeli 
davrandık, sesimizi çıkarmadık 
diye sanatta gölge gibi ardımız­
da takılanlar, kılavuz gibi önü­
müze geçirilmek istenirse iş böy­
le içinden çıkılmaz, berbad, ka­
rışık bir hale gelir. Sonra onla­
rın pek âlâ bilmesi lâzım gelir ki 
insanlar yalnız bir nevi değil, her 
nevi haksızlığa isyan için yara­
tılmışlardır. Hulâsa bu işte devlet 
otoritesi lâyik olduğu ciddiyetle 
kullanılmamıştır. Bundan sonra­
ki antolojide yapılacak ikinci bir 
hataya, edebiyatçıların değil, ede­
biyatla alâkası olmıyanlarm da 
tahammülü yoktur.
Dün bay Ahmed Muhibden aldığımı^ 
mektubu arzusu üzerine aynen neşredi­
yoruz: Gazetenizin l /m a r t /9 3 6  nüsha­
sında çıkan ve bay Hikmet Feridun ile, 
antoloji üzerinde yaptığım konuşmadai 
tashih edilmesi gereken bir nokta vardır?
Yazının sonunda bay Peyami Sefa hali­
kındaki cümle mülakatımızda katiyen 
geçmemiştir. Bana atfedilen bu sözler 
beni, tanınmış imzalara ulu orta ve yersiz 
çatarak kendisine şöhret yapmak gayesi­
ni güden bir kimse vaziyetine düşürmek­
tedir. Halbu ki bilakis, bana Halid Ziya­
nın yerine hangi yeni romancıyı g ö s t e ^  
bilirsin diye bir sorgu sorulduğu zaman 
ilk hatırıma gelecek isim, Peyami Sefa­
dır. Esasen, herhangi bir muharrir hak- 
kmdaki fikirlerimi de böyle imzasız bir 
şekilde ihzar edeceğim hatıra gelmeme­
lidir.
Taha Toros Arşivi
